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検索日は，2017年 12月 27日である。 
検索した結果，“養護教諭”and“地震”が 62件，
“養護教諭”and“震災”が 63件，“保健室”and“地































































































































































































































































































































































































































































Ⅴ まとめ  
「地震災害における養護教諭の活動」について書か
れている研究論文９件の研究目的を分類した結果，
【行いえた活動の実際】，【災害時対応の課題】，【養護
教諭や保健室の役割】，【児童・生徒の心身の健康状
態】，【養護教諭自身の体験の意味】，【養護教諭自身へ
の支援ニーズ】の６カテゴリーに分類できた。これま
でに発表されている地震災害時の養護教諭の活動に関
する研究は、活動の実際や機能を明らかにすることで
あったことが確認できた。 
今後は，様々な立場や状況における養護教諭の支援
について研究が行われることが必要であることが示唆
された。また，心理的特徴を明らかにする等の養護教
諭が抱いた「思い」に焦点を当てた研究が求められる
ことも示唆された。 
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